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ABSTRAK 
  
 Pajak Hiburan merupakan salah satu bagian dari pajak 
daerah yang memiliki andil dalam meningkatkan pendapatan Asli 
Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efisiensi, efektivitas 
dan kontribusi penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan PAD. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer 
dan sekunder yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak 
terkait. Desain penelitian ini ialah penelitian deskriptif yang 
menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan 
perhitungan analisis efisiensi diketahui bahwa pemungutan pajak 
hiburan di kota Surabaya secara keseluruhan sangat efisien 
Sementara itu tingkat efektivitas mulai tahun 2009 sampai tahun 
2013 menunjukkan penerimaan pajak hiburan di Surabaya cukup 
efektif. Namun kontribusi pajak hiburan terhadap PAD cukup 
kurang. Hal ini membuat segala efisiensi pemungutan dan efektivitas 
penerimaan pajak hiburan Surabaya tidak sebanding dengan 
kontribusi pajak hiburan itu sendiri.  
 
Kata Kunci : Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah (PAD),    
         Efisiensi, Efektivitas, Kontribusi 
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ABSTRACT 
 
 Entertainment tax is one part of the local taxes which have 
contributed to the increasing local revenue. This study aims to 
measure efficiency, effectiveness and contribution to the 
entertainment tax revenue to generate revenues. Source of data used 
in this study are primary and secondary data obtained from direct 
interviews with the related parties. The design of this research was a 
descriptive study using qualitative and quantitative data. Based on 
the calculation of the efficiency analysis is known that entertainment 
tax collection in the city of Surabaya overall very efficient 
Meanwhile, the level of effectiveness from 2009 until 2013 show 
entertainment tax revenue in Surabaya quite effective. But, the 
entertainment tax contributions to PAD quite less. This makes all the 
collection efficiency and effectiveness of the entertainment tax 
revenue Surabaya is not comparable to the contribution of the 
entertainment tax itself. 
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